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På fig. 2 er disse pressetrykkene for slankhetsta.11 1 avmerket med en 
firkant. Materialene C, Dog E har nå fått tilnærmet samme pressetrykk, 
som de skal ha, når tørr romvekt er tilnærmet den samme. Det er antydet 
en kurve gjennom de 4 nye punkter. 
Hvis denne kurve har en riktig beliggenhet, har vi løst problemet med 
å forhåndsbestemme nødvendig pressetrykk. Den praktiske fremgangs- 
måte blir da at vi for en ønsket pressingsgrad (uttrykt som tørr romvekt) 
i ferdig vare avleser redusert trykk på kurven og deretter multipliserer 
med presserommets slankhetstall for å få nødvendig pressetrykk. 
SAMMENFATNING 
Det er gjort rede for fysikalske årsaker til kompresjon og fasthets- 
øking ved grøfting av torvmyr. Grøfting har i prinsippet samme virk- 
ning som en anbrakt overflatebelastning. 
Ved pressing av fibertorv i fabrikk er det, med henvisning til fig. 1, godt- 
gjort at de store pressetrykk som er nødvendig til visse produkter gir en 
betydelig sammenpressing av selve torvsubstansen. I fig. 2, er det på- 
vist at nødvendig pressetrykk ikke bare er avhengig av tørr romvekt i 
ferdig vare, men også av utenforliggende forhold som presserommets 
form. 
Det foreligger bare et sparsomt materiale til belysning av de nevnte 
forhold i fig. 1 og 2. Da forholdene har praktisk betydning, er det ønske- 
lig at det blir samlet inn og bearbeidet et større materiale. 
TORVSTRØPRODUKSJONEN I 1972 
Ifølge de oppgaver som Det norske myrselskap har innhentet 
for driftsåret 1972, var fabrikkenes samlede salg av torvstrø ca. 
186 000 ms, regnet som løs masse før pressing. Tallet er 16 000 m3 
høyere enn 1971, eller en stigning på vel 10 % . Vi regner også at 
bruken av torv direkte fra torvtak er øket med ca. 5000 ms til ca. 
45 000 m3• Totalkvantumet av norsk produsert torv omsatt i 1972 
blir følgelig ca. 231 000 ms, dvs. en økning på ca. 21 000 m3 fra 1971. 
28 fabrikker har vært i drift. 
Stigningen i selve produksjonen har antakelig vært noe større enn 
økning av salget, idet enkelte fabrikker meldte om en større lager- 
beholdning ved dette årsskiftet enn året før. 
Forbruket av torv har ikke steget med samme kvantum som salget 
fra de norske fabrikker. Importen var nemlig vel 16 000 ms mindre 
enn foregående år. Ifølge Statistisk Sentralbyrå var i 1972 den sam- 
lede import av torv 3 539 tonn eller ca. 42 000 ms regnet som løs vare 
før pressing. Norges eksport av produkter basert på torv som hoved- 
råstoff, utgjorde i 1972 ca. 30 000 m3 løst mål. 
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